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“Factores Sociales que contribuyen al ejercicio de la violencia sexual en 
hombres sentenciados por Actos Contra la Libertad Sexual del 
Establecimiento Penitenciario Callao, 2015”  
El presente estudio tuvo como objetivo conocer los factores sociales que 
contribuyen a la violencia sexual en un grupo de hombres adultos sentenciados 
por Actos contra la Libertad Sexual que cumplen condena en el 
Establecimiento Penitenciario Callao. Es un estudio mixto de casos, con una 
muestra total de 145 Agresores sexuales quienes cumplían con el criterio de 
selección. El instrumento utilizado fue un cuestionario de 89 preguntas 
elaborada y validada en un prueba piloto, el cual fue aplicado a una muestra 
representativa del Establecimiento Penitenciario. El análisis de los datos se 
realizó mediante el programa estadístico SPSS y para el análisis cualitativo se 
utilizó el programa ATLAS.ti, las variables recogieron datos sociodemográficos, 
familiares, individuales, percepciones sobre violencia sexual e información 
relativa al delito sexual cometido. Entre los resultados más sobresalientes se 
encontró que la mujer es la más vulnerable ante estos hechos violentos, más 
aún en la etapa de la pubertad; se encontró también que el delito por el que 
más agresores sexuales se encuentran cumpliendo condena es por el de Actos 
contra el Pudor a menores de edad, en menor número se encuentran las 
violaciones sexuales. El agresor sexual es un adulto joven con nivel educativo 
básico y en su mayoría con hijos y pareja convivencial. A través del estudio se 
comprueba la hipótesis de que los factores sociales contribuyen en el ejercicio 
de la violencia sexual, especialmente en aquellos individuos provenientes de 
hogares con dinámicas disfuncionales, presencia de violencia familiar, 
consumo de sustancias psico activas y entorno social violento; los individuos 
que cumplen con los aspectos antes mencionados son los que tienen mayores 
probabilidades de ejercer violencia sexual. 
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“Social Factors contributing to the exercise of sexual violence in men 
convicted of Acts against Sexual Freedom of the Establishment Prison 
Callao, 2015” 
This study aimed to identify the social factors that contribute to sexual violence 
in a group of adult men sentenced for acts against sexual freedom, serving time 
in the Penitentiary Callao. It is a mixed case study, with a total sample of 145 
sex offenders who met the selection criteria. The instrument used was a 
questionnaire of 89 questions developed and validated in a pilot test, which was 
applied to a representative sample of Penitentiary. The data analysis was 
performed using SPSS statistical program and for the qualitative analysis 
program ATLAS.ti was used. The variables collected information 
sociodemographic, family, individual data, perceptions about sexual violence 
and information on sexual offense. Among the most outstanding results we 
found that women are the most vulnerable to these violent acts, especially in 
the stage of puberty; It was also found that the offense for most sex offenders 
are serving sentences is by that of indecent acts with minors, in smaller 
numbers are rape. The sex offender is a young adult with basic education and 
they mostly have children and convivial couple. By studying the hypothesis that 
social factors are contributed to the exercise of violence, especially in those 
individuals from households with dysfunctional dynamics, presence of family 
violence, use of psychoactive substances and violent social environment is 
checked; individuals who meet the above aspects are those that are more likely 
to exercise sexual violence. 
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